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Актуальность и важность выбранной темы работы очевидна, т.к. себестоимость характеризует 
качественную сторону всей производственной и хозяйственной деятельности предприятий. Чем 
ниже себестоимость продукции при одинаковом уровне производства, тем выше его эффектив-
ность. То есть изменение себестоимости (сокращение или увеличение) свидетельствует об уде-
шевлении или удорожании единицы продукции, что сказывается на увеличении или уменьшении 
прибыли. Всесторонний анализ себестоимости дает возможность предприятиям выявить непроиз-
водительные расходы, различного рода потери, находить пути сокращения и повышения эффек-
тивности затрат на производство продукции. Снижение себестоимости является основополагающим 
фактором повышения конкурентоспособности продукции, производимой в Республике Беларусь [1, с. 
30]. 
Руководитель должен принимать экономически обоснованные управленческие решения, учи-
тывая зависимость и соотношение затрат на произведенную и реализованную продукцию объемы 
реализации и прибыли, тенденции экономического развития. Одним из основных факторов фор-
мирования прибыли является себестоимость реализованной продукции. От ее уровня зависят фи-
нансовые результаты деятельности предприятия и его финансовое состояние, так как между раз-
мерами величины прибыли и  себестоимости существует обратная функциональная зависимость. 
Как известно, себестоимость реализованной продукции имеет практическое значение для опреде-
ления рентабельности продаж, т.е. при росте затрат на реализованную продукцию более высокими 
темпами, чем выручки от реализации, рентабельность продаж снижается, и наоборот. Себестои-
мость реализованной продукции естественно, не равна произведенной. Различия в темпах роста 
себестоимости реализованной и произведенной продукции показывают тенденции изменения рен-
табельности продаж в следующем периоде, когда будут реализованы остатки готовой продукции 
отчетного периода. Так, если себестоимость произведенной продукции увеличилась более мед-
ленными темпами, чем реализованной, можно предположить, что в следующем периоде при про-
чих равных условиях, рентабельность продаж повысится [2, с.292]. 
При оценке показателей себестоимости целесообразно на первом этапе анализа сопоставить 
изменение затрат на произведенную и реализованную продукцию с изменением выручки от реали-
зации. Исходная форма для проведения такого анализа содержится в форме 4–ф «Отчет о затратах 
на производство продукции», и форме №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убыт-
ках»[2, с.293]. 
Объектом исследования является себестоимость ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Бобруйкагромаш».  
Для того чтобы оценить влияние общей себестоимости на финансовые результаты организации, 
необходимо определить удельный вес себестоимости в выручке от реализации продукции. Расчет 
за 2009–2012 гг. представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оценка удельного веса затрат в выручке от реализации продукции за 2010–2011 гг. 
 
Показатель 













Выручка от реализации 
продукции 
250303 100,00  464760 100,00  214457 – 
Расходы на реализацию и 
управленческие расходы 
2591 0,10 6124 1,32 3533 0,22 
Себестоимость реализо-
ванной продукции 











241150 96,34 384085 82,64 142935 –13,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выручка от реа-
лизации продукции увеличилась на 214457 млн. руб. и темп ее роста составил 185,68 %.  
Темп роста полной себестоимости  реализованной продукции составляет 184,41 % и превышает 
темп роста себестоимости произведенной продукции, равный 159,27 % на 25,14 %. 
Данное превышение является резервом увеличения рентабельности продаж продукции в буду-
щем. 
Удельный вес себестоимости произведенной продукции сократился в 2011 г. по сравнению с 
предыдущим периодом на 13,7 процентных пункта.  
Оценка удельного веса затрат в выручке от реализации продукции за 2011–2012 гг. представле-
но в таблице 2. 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выручка от реа-
лизации продукции увеличилась на 195607 млн. руб. и темп ее роста составил 142,09 %.  
Темп роста себестоимости произведенной продукции (180,43 %) превышает темп роста полной 
себестоимости реализованной продукции себестоимости (140,55) на 39,88 %.  
 
Таблица 2 – Оценка удельного веса затрат в выручке от реализации продукции за 2011–2012 гг. 
 
Показатель 













Выручка от реализации 
продукции 
464760 100,00 660367 100,00 195607 – 
Расходы на реализацию и 
управленческие расходы 
6124 1,32 30458 4,61 24334 3,29 
Себестоимость реализо-
ванной продукции 
369023 79,40 496827 75,23 127804 –4,17 
Полная себестоимость 
реализованной продукции 




384085 82,64 693022 104,94 308937 22,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия. 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что удельный вес себестоимости реализованной про-
дукции и полной себестоимости произведенной продукции в 2012 г. по отношению к 2011 г. со-
кратился на 4,17 процентных пункта, а полной себестоимости произведенной продукции увели-
чился на 22,3 процентных пункта. 
Основной проблемой является выявление влияния роста издержек на эффективность эконо-
мики предприятий, которая, прежде всего, характеризуется рентабельностью реализованной 
продукции и рентабельностью продаж [3, с.39]. В динамике эти два показателя имеют тенден-
цию к снижению. Рентабельность продаж уменьшилась с 27,7 % в 2010 г. до 24,4 % в 2012 г.  
Можно сделать вывод, что темп роста выручки от реализации продукции, сопровождался опе-
режающим темпом роста себестоимости реализованной продукции, что приводит к снижению 
темпов роста прибыли от реализации продукции вследствие роста издержек на производство и 
продажу продукции. 
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Современная промышленность, являясь составной и неотъемлемой частью экономики, состоит 
из множества самостоятельных отраслей производства, каждая из которых включает большую 
группу родственных предприятий и производственных объединений, расположенных в отдельных 
случаях на значительном территориальном удалении друг от друга. Состав и структура произво-
димой продукции промышленностью имеет важное значение для экономики государства, тем са-
мым предопределяя экономическую мощь и независимость государства. [1, с. 67]. 
Для оценки отраслевой структуры промышленности Республики Беларусь следует рассмотреть 
отрасли, которые входят в ее состав. 
Металлургическую отрасль образуют предприятия черной металлургии и организации по заго-
товке и вторичной обработке лома металлов. В настоящее время их число составляет 18. Старей-
шее из них – это Могилевский металлургический завод, который выпускает чугунные трубы и ли-
стовую сталь.  
Химическая и нефтехимическая промышленность. В отрасль входят следующие подотрасли: 
лесохимическая, лакокрасочная, резинотехнических изделий и автопокрышек, минеральных удоб-
рений , химико–фармацевтическая промышленность. Беларусь производит до 600 кг различных 
минеральных удобрений на душу населения, что в 10 раз больше, чем в любой другой стране, за 
исключением Канады. 
Машиностроение и металлообработка – динамично развивающаяся отрасль. Здесь чаще, чем в 
других отраслях происходят структурные сдвиги, смена видов и типов продукции. В число основ-
ных видов продукции машиностроения входят: генераторы переменного тока, металлорежущие 
станки, кузнечно–прессовые машины и др.[1, с. 89]. 
Станкостроение представлено рядом предприятий и организаций, в том числе станкострои-
тельными, инструментальными заводами и заводами по производству универсальной технологи-
ческой оснастки, заводами кузнечно–прессового и литейного оборудования.  
Автомобилестроение. Отрасль включает более 30 предприятий и организаций, выпускающих 
автомобили и автопоезда для международных перевозок, самосвалы и лесовозы, грузовые прице-
пы и полуприцепы, прицепы к легковым автомобилям, велосипеды, мотоциклы, комплектующие и 
запчасти к автомобильной технике.  
Сельскохозяйственное машиностроение. Отрасль включает более 30 предприятий, которые 
ориентированы на выпуск сельскохозяйственной техники, запасных частей и комплектующих к 
сельхозмашинам. 
Электронная промышленность Беларуси сегодня включает один концерн – ГНПК "Планар", три 
объединения – НПО "Интеграл", ПО "Монолит", ПО "Коралл" – и Пружанский завод радиодета-
лей. В состав концерна и объединений входят 16 предприятий и 8 конструкторских бюро. 
Радиотехническая промышленность. Включает свыше 70 научно–производственных объедине-
ний, заводов. Продукция радиотехнической промышленности Беларуси составляет более 35% объ-
ема всей радиотехнической промышленности стран СНГ.  
Электротехническая промышленность. Отрасль представлена 16 предприятиями, выпускаю-
щими кабельно–проводниковые изделия, асинхронные электродвигатели, трансформаторы сило-
вые и малой мощности, низковольтную аппаратуру, светотехнические изделия, лифты и лифтовое 
оборудование и т.д. 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно–бумажная промышленность. В состав отрасли 
входят следующие подотрасли (отрасли): лесозаготовительная, лесная , деревообрабатывающая, 
целлюлозно–бумажная. Беларусь экспортирует в страны СНГ мебель, обои, тару, фанеру, древес-
новолокнистые плиты. Крупнейшими предприятиями отрасли является Бобруйское производ-
ственное деревообрабатывающее объединение "Бобруйскдрев", Борисовское производственное 
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